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Audebo igitur, quae secundum naturam sunt, bona
appellare, nec fraudare suo veteri nomine, potius
quam aliquid novum exquirere*
Cicero,
i na licet sit facultas, qua, nosmet a rerum
gyro divellentes, ad nosmet ipsos evehi-
mus, homines liberi: absoluta, neque in partes
discerpenda licet sit Hatio, maxime tamen diver-
sam, nobis semet sistit ejus vis, prout vel in ea,
quce sint , vel in ea, quce esse debeant , applicetur,
neque temere deridenda, cui originem dedit sta-
tor Philosophiae Criticae immortalis, rationis in
Theoreticam & Praedicam distinctio. Est quidem
idea absoluti ex ipso gremio rationis prosecta, ab
origine non degener, sibi similis semper, fixa &
immota; sinem, quo tendat ratio: immobile, quo
omnia reserat, punctum, praebens semper idem.
2Regulam, ut omnia aecum ipsa consentientia red-
dat, ex semet ipsa prosectam, nunquam non sequi-
tur ratio. Est vero diversa hujus principii con-
stitutio, prout vel ad ea applicetur, quae potestati
hominis liberi subsunt, vel ad ea, quae facultati cogi-
tandi, quatenus intellectus nomine venit, materies
sunt. Hoc respectu: regulativum modo est, ilio ve-
ro constitutivum.. Qua volens, per te ipsum es,
quod es, omnibus vinculis solutus: sentiendi ratio-
nem tuam, summo in te principio congruam vel
repugnantem, ipse producis; virtutis ia temet ipse
es auctor, eique oppositi; intelligens non item.
Intellectui namque data snt omnia, necesse est.
Hic in illis quce sunt versatur, quorum neque
existentia a tuo pendet arbitrio , neque leges
quibus haec determinatur. Necessitatem agnoscis,
in temet positam, tibi debitam soli, eorum quce
fieri debent , moralem; at vero aliam quoque agno-
scere cogeris plane diversam, eorum quce sunt ,
naturae, quam cogitando non creare poteris, ne-
que, add ndo vel demendo aliquid, mutare;
Jam vero ad nosmet ipsos animum attenden-
tes, facili observamus negotio, nobis hominibus
adhaerescere constitutiva quaedam, formamque
conjunctionis horum, quae nos constituant, ejus
indolis ambo, ut ab arbitrio nostro non p rideant;
sed quae tamen necessario requiruntur, si ens,
quale ipsos nos dicimus, homo, existere poterit.
3Hasce jam partes nostri constitutivas, citra no-
stram opem conjunctas, ut sunt, Initia naturce
humana; d.cimus. Quorum originaria sunt, quae
ad possibilitatem entis, quale est homo , necessario
pertineant, fortuita, quibus vel vacuum per se
tamen esse possit ens. Cum itaque initia naturae
humanae originaria loquimur, vix est ut monea-
mus, nosmet non jam ad hoc vel illud humani
generis individuum in specie attendere, neque in
iis, quae nos invicem homines distinguant, peculi-
aribus , indolem unius cu jusque nostrum & cha-
racterem diversum efficientibus, morari; verum in
hominem in genere animum reflectere. Quae ergo
hac scriptiuncula proposituri sumus, adeo citra
potestatem humanam posita, ut deleri, donec ho-
mo sit, nequeant, de omnibus in universum va-
lebunt hom nibus, & ad characterem totius gene-
ris pertinebunt. Neque tamen heic omnia consi-
deranda nobis sumimus naturae humanae initia;
sed ea modo , quae ad facultatem adpetendi ho-
minis immediatum habeant respectum, usumque
ergo liberi arbitrii proxime attingant, quantum
permiserit rei domesticae tenuitas, delibabimus;
quae non persequi possimus ipsi, aliis relicturi
periti oribus.
Juvenilium bene conscii virium, mitem lecto-
rum speramus expetimusque nobis censuram.
4s- i-
Initia igitur naturae humanae, quae ad sacul-
tatem adpetendi relationem habeant, atque ut
elementa destinationis humanae considerata sue-
rint, in tres classes, pro extremo cuiusque diver-
so, abeunt, poteruntque commode hoc modo di-
spesci (tsj.
i. Dispositiones hominis ut animantis, ut
entis vivi.
2. Dispositiones hominis ad humanitatem r
intelligentiam: ut entis vivi &: simul ratione at-
que cogitandi facultate praediti.
3. Dispositiones hominis ad personalitatem
& mOralitalem: ut naturae ratione praeditae & sa-
cultate cogitandi, insimulque imputationis capacis.
§. 2.
Animalis hominis natura, & quae ei insunt
elementa, eatenus considerata, quatenus faculta-
tem -appetitivam hominis, quo diximus modo,
respiciunt, per tres semet exserunt o£s/ot£ vel im-
petus (h. e. incitamenta facultatis appetitivae inter-
V, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloss. Venv*
v. Imm, Kan-t 2:e Aust, Konigsb, 179-J, p. 15 scp
5na, ad objectum, nondum cognitum neque deter-
minatum, occupandum), quorum primus ad conser-
rationem sui ipsius tendit, secundus ad commercium
sexuale , tertius in appetitu societatis cum aliis ho-
minibus cernitur.
§• 3,
Id igitur enm castoris animantibus, queis sui
sensus inest, commune habet homo principium
naturae, ut applicatus ad sese diligendum atque in
se conservando occupatus, quae bona sibi videan-
tur, nitatur adquirme, mala repellere, valetudi-
nem desideret dolorisque vacuitatem. Est vero
hicce intimus nostri amor ita extra nostram po-
testatem positus, ut sui umquam oblitus homo
animans illum ex imo pectore evellere nec velit,
nec velle queat. Instinctus porro est, citra o-
mnem mentis nostrae opem nobis inditus, qui ex
legibus causarum naturae, nullo egens elatere, no-
tione sinium nixo, vim indelebilem suam a pri-
mo ad extremum vitae halitum, nobis vel insciis
exserat: quo sit, monente Ciceroke (h) aut simul
atque natum sit animal, ipsum sibi concilietur et
commendetur ad se conservandum, et ad suum sta-
tum, et ad ea, caiae conservantia sunt ejus status,
diligenda; alienetur autem ab interitu, iisque re-
h) Ds sutibus bonorum & malarum Lib. III, Cap. 5,.
6bus, quae interitum videantur ass erre. Id ila esse
sic probatur, quod, antequam voluptas aut do-
lor attigerit, salutaria appetant parvi, aspernen-
turque contraria.» Quorsum hoc impetu tendat
natura, facili negotio aperit facultas judicandi
Teleologica: patet nempe in conservatione indi-
vidui positura esse linem philautiae physicae.
§• 4-
Naturalis deinde hominis animantis impetus
propagationem humanae speciei, per appetitionem
sexuum generis nostri mutuam, attingit, simulque
sustentationem & curam sobolis, quae ex hac com-
mixtione procreatur. Jam quidem nobis vel in-
sciis id efficit plerumque divina, quae ad personae,
suapte vi, nos homines evehit ideam sastigium-
que, facultas, ut passivam & brutam, quam
a3stus armentorum praebet, formam, ni nostra
culpa adulteretur, in nobis non prodat instinctus
sexualis: pudicitiae velamen induere, libero homi-
ne dignam amoris casti in nobis ostendere faciem
cogitur obscena animantis lubido. Yerum tamen
dissitendum non est, originem mutuae sexuum in
se invicem propensionis, hominibus cum bestia-
rum grege communis, non nobis esse tribuendam,
sed naturae; quod intelligi potest vel ex figura
memhiisque corporum.
7Neque vero his subsistit natura, mater provi-
da k sollers; quippe quum haec inter se congru-
ere non poffent, ut natura & procreari vellet,
k diligi procreatos non curaret. Arctissimo ita-
que cum effectibus stimulorum suorum a semet
incitatos conjunxit vinculo. Quae etiam in be-
stiis naturae vis inspici potest; quarum in soetu
k in educatione laborem cura inspicimus, naturae
ipsius vocem videmur audire, ut belle ait Cicero
(c). Parentis vero in prolem affectum cum cer-
nimus, anxiam matris, puellae nuper mobilis k
nauseabundae, de soetu suo curam: ardentissi-
mum in parvos amorem, quem nec frangunt la-
bores, nec vigiliae, nec delicatis ingrata naribus —
haec cum miramur, quid judicabimus, nisi natu-
ra fieri, ut liberi a parentibus diligantur, a natu-
ra ipsa, ut eos, quos genuerimus, amemus, ita ve-
hementer impelli nosmet, ut dissiculter admodum
in contrarium niti queamus ?
Extremum vero hujusce, qui dictamini ratio-
nis succenturietur, instinctus, in propatulo est;
conservatio generis, praeter amissorum compensa-
tionem perituri..
§. 5.
Tertium denique primorum naturae humanae,
ad quae, ex mechanismi legibus vim exserentium
c) 11 c, Cap, 19..
8suam, ratio non postulatur, principiorum, ad
communionem cum aliis hominibus impellit, at-
que in appetitione societatis cernitur.
Jam quidem quemadmodum animalium bru-
torum plurima ad societatem naturae impetu se-
runtur, hominem eodem modo esse mru Qvgw
oov koivwwkov, facili apparet negotio. Tserno nem-
pe in solitudine vitam agere velit, ne cum insi-
nita quidem voluptatum abundantia; sed ad so-
cietatem cum aliis mstilictu trahimur cuncti, juve-
nes pariterque senes. Quid? quod naturae sua
culpa non degener, illis, quae necessitatibus ac-
commodatissima nostris, atque ad grati sensum
gignendum, aptissima suerint, tum demum cum
voluptate perfruatur, cum aliorum accesserit com-
munio. Utque ingrata quaevis & aspera, quae a aes
secum communicaverit, mirum in modum leniri,
ita delectamentorum genus quodcunque novos ac-
cipere stimulos, homo numquam non sentiet,
ubi alios viderit eorumdem participes: turaque in
primis, quum suo beneficio, omni seposita mer-
cedis spe, hoc-factum fuerit. Atque adeo qui-
dem arcto nosmet invicem homines conjunxit na-
tura vinculo, ut quod habeat quotuscunque vir-
tutis aut virtute partum, id sibi soli illum non
habere nobis videatur omnibus. Ita magnitudo
animi atque sortitudo, remota communitate con-
junctioneque humana, feritas est quaedam atque
9immanitas: rerum, sine liberalitate? abundantia'
raptum esse videtur; cognitio solivaga item jeju-
na atque abhorrens a natura, ciri nihil prius est,
quam conjunctio inter homines hominum, &
quaedam quasi societas & communicatio utilitatum.
sJt nempe formicae non singendorum nidificiorum
causa congrega stur, sed, congregabiles natura,
aggeres exstruunt suos, sic homines, natura con-
sociati, cogitandi agendique sollertiam adhibent;
natura, non ratiocinatione, impellente, studui so-
cium quaerunt, atque tum ad accipiendum, tum
ad largiendum, tum ad audiendum, tum ad di-
cendum proni, ad ea, quae acceperint, aliis imper-
tienda natura adiguntur. De quibus, vel consul-
to semet ipso, qui dubitaverit, parvorum adeat
balbutientium circulos.— Quae quum ita sint, sa-
cile apparet, quid de illorum sententa sit judi-
candum, qui putent, adeo quidem animal non so-
ciale esse hominem, ut- ad infinitas inimicitias
bellaque mutua potius natura seratur: quippe
quum nullum homine serocius c-sse videatur ani-
mal, aut indomitum magis, & quod in plura vi-
tia, societati perturbandae apta, sit proclive. sic
pleraque brutorum, pabuli si assatim sit, non te-
mere quid litigii movebunt, &, quantacumque sit
eoruradem feritas, in genus tamen suum raro
saevire solent. Ast vero homines, ajunt, vel re-
rum copia abundantes, invicem collidit avaritia
insatiabilis-, omnia sibi manibus pedibusque radens.
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per sasque nesasque rapiens: agit vindictae ardor
crudelis, &, quod miserrimum est, is in proprium
o-enus suror immanis, ut malorum, quibus obno-
xius vivat quisque, maxima pars ab homine pio-
siciscatur. sed non nisi consociatis jam hominibus
oritur tetricum in alios odium & misanthropia
tristis, ex antagonismo propensionum cujusque,
siniumque diversorum. -Ad communitatem cum
aliis natura impulsus homo animans, agmine impe-
dimentorum, ex societate nato, desideriis, allecti-
onibus, sinibusque suis obstrepentium, innumero
stipatum semet illico animadvertit intelligens, quod
in molestorum obstaculorum causas odium gignit,
liberoque materiem eligendi sistit dilemma. ut vel
in communione maneat, conditionibusque, sine
quibus existere non possit societas, respectu alio-
rum se submittat; vel, ruptis, quantum in sit,
coetus humani vinculis, esfrenata! semet permittat
licenti® atrocique adversus alios rabiei.
semina socialitatis, quae hominem cum homi-
ne jungat, naturae deberi monstrare suimus cona-
ti. Non itaque nobis arrident eorum placita, qui
ex utilitatis studio primum ortam esse inter ho-
mines communionem, ostendere annitantur. Quod
nempe, ut loquitur seneca (d) , singuli pittda cini-
malium sumus & vissiimce , & imbecillissimus & facil-
d) De Benesio Lib. IV, Cap, 18,
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limus sanguis: quod hominem nudum & infirmum so-
cietas munit; ideo desideratam hominibus esse cum
aliis consortionem, ut scii, inops, dandis recipien-
disque meritis, quo I quisque minus per se ipse
posset, id acciperet ab alio: infirmus, quod non
solus, auxilio aliorum efficere valeret. sed quam-
quam confirmatur amor & beneficio accepto, &
studio perspecto, & consvetudine adjuncta, &
quamquam multi utilitatibus metiuntur;
non poterit tamen in cogitatione, quantum illa
res utilitatis sit habitura, primam causam habere
inter homines conjunctio. Vel quid ? poteritu e
caritatis, quae est inter natos & parentes, quae
dirimi eadem, nisi detestabili scelere, non potest,
Ortus adeo humilis & minime generosus esse? Po-
teritne utilitas nosmet cum illis conglutinare, qui
saepe materiam dolendi, semper curarum & mole-
stiarum praebeant? Minime. Est prosecto antiquior
hujusce, ut & omnis hominum communionis, &
pulchrior, & a natura ipsa prosecta, alia caussa: est
communis hominum inter homines naturalis com-
mendatio: ad conjunctionem congregationemque
hominum & ad communitatem nati sumus.
Jam vero constat, saeni lati ira, quibus anima-
lia, quae prona atque ventri obedientia natura
finxit, immensum supereminemus mortales, ne
conscium quidem, remota societate, hominem si-
eri posse. Et ad easdem persiciendas atque exco-
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lestdfls quam mirisice contulerit, conseratque cura
aliis communitas, quisque novit optime. Quid?
quod sine hominibus ne humano quidem modo
simi, neque omnino homines esse possimus.
AEque perspicuum est k clarum, quod luecce,
ad quam nos incitat natura, inter homines con-
junctio, si vel oriri, attamen constare non pote-
rit & manere, nisi abjecta ruditate lerina, atque
ita cohibito libidinum uniuscujusque impetti sx*
vo, ut illis, quae poscere queant, quibustum vi-
vere quisque velit, locus relinquatur. A feritate
ergo ad humanitatem progrediendum homini esse,
a bruta ad altiorera indolem adscehdendum, ini-
tio hocce luculenter significat natura.c*
§. 6.
Ex ipsis hisce jam nominatis animalis naturae 1
humanae initiis milia quidem vitia neque oriun-
tur, neque oriri possunt. Operantur namque in-
stinctuum more modoque, per se spectatae, ex.
mechanismi legibus agunt, omnemque vim exserunt
suam. Continent e contrario prima naturae haereo
praebentque semina & incitamenta virtutis quam
plurima. sic c. gr. illa, quam natura tibi inse-
vit, ad societatem cum aliis appetitio, quid secum
sert, nisi illud ipsum, quo nihil est in omni ho-
nesto magis illustre, & quod latius pateat, »ipsam
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caritatem generis humani, quae nata a primo sa-
tu, quo a procreatoribus nati diliguntur & tota
domus conjugio & stirpe conjungitur, serpit sen-
sim soras, cognationibus primum, tum affinitati-
bus, deinde amicitiis, post vicinitatibus; tum ci-
vibus, & iis, qui publice socii atque amici sunt
deinde totius complexu gentis humanae» ( e), &ex
qua, naturae si convenienter vivas, consequitur,
ut communem utilitatem tuae anteponas, atque
ut homo quisque, ob id ipsum, quod homo sit,
tibi alienus videri non possit?
Ast vero accedente, quod in homine libe-
rum , soluta pollet elidendi optione, atque pote-
state ex regulis, quas, sequendas ipsum sibi pro-
pofuerit, agendi, arbitrio, varia his initiis inseri
possunt & quasi inoculari vitia; sicubi nempe ar-
bitrium apud semet constituerit consilium, impe-
tui , qui animali hominis naturae debeatur, cuidam
obsequendi, id que neglecto omni, qui instinctui
ipsi subesse possit, sinis respectu. Et quandoqui-
dem jam homo, ita agendo, primitivam naturae
suae ruditatem, ex qua principium modo capit
existentia hominis (sed ex qua humanitas liberi
opera progerminare debet) sinem, quo tendat,
sibi proponit, coque pecus brutum ex semet ip se
e) Vs Cicero de sinib. Bon. & Mal. Lib. V. Cap. 25,
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quidem sponte sua efficit; Idcirco haec vitia, quae,
per liberi operam arbitrii, ex animali hominis na-
tura excrescunt, vitia ruditatis , vel vitia belluina
haud inepte dicuntur.
Ex aberratione igitur a sine instinctus, quo
ad nosmet ipsos conservandos impellimur, pro-
secta vitia, in immodico illorum usu cernuntur,
quae, physicis convenientia necessitatibus nostris,
natura suppeditatur benefica. Qui nempe majori
copia alimentorum, quam homini opus sit, in-
temperans fruatur, adeo quidem individui con-
servationem non promovet, ut eidem potius re-
pugnet. Multa nempe non eget demonstratione
veritas, vinolentia ingluvieque serius ocyusve
infringi vires physicas, vitamque animalem ipsam
periclitari.
Contraria scopo, appetitui procreandi &c,
naturali, proposito, est voluptas. Ubi nempe,
belluae semet aequans, homo appetentiae com-
mercii sexuum mutui stimulis, in homine, ultra
quam in bruto, praesentibus, indui «eat, & veneri
vagae amoribusque se permittat meretriciis; saeni
apparet negotio, rumpi conditiones, sub quibus
conservationi generis humani aptissime possit con-
suli: quas in soedere conjugiali rato perpetuoque
positas esse, liquet. — Dicamne potestatem ho-
minis, instinctu procreandi prae bruto turpiter
